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Z hlediska UKN je zajímavé: 
1. Jörg Hellwig – Bibliometrie und Bibliotheken, SciVal als praktische Anwendung. V 
Německu došlo za poslední 13 let k cca 3% nárůstu počtu publikovaných článků. Vědci v r. 
2005 trávili o cca 4% více času analýzou článků než v r. 2001. V r. 2005 vědci trávili 42% času 
hledáním článku, 58% času analýzou článku. V porovnání s dobou tištěných médií čtou nyní 
vědci o 25% více článků a 2x více časopisů. Výzkum University College London potvrzuje 
silnou korelaci mezi využitím e-článků, vědeckými výstupy a financováním (granty a 
kontrakty). Impact faktor se výrazně liší u různých vědních oborů. 50% citací článku se 
uskuteční v prvních šesti letech po vydání článku. Zmínil nové metriky - SCImago Journal Rank, 
Source-Normalized Impact per Paper (SNIP) (oba jsou volně dostupné na 
http://www.journalmetrics.com), EigenFactor (také volně dostupný). Zmínil výhody a 
nevýhody impact faktoru, H-indexu, dalších metrik. Proběhla diskuse o využití metrik na 
univerzitách. Prezentace by měla být dostupná online. 
2. Zdeňka Firstová - Bibliometrie a hodnocení vědy v ČR. Věnovala se dějinám bibliometrie, 
Journal Citation Indexu, vývoji hodnocení vědy v ČR, metodice hodnocení vědy v ČR s 
důrazem na vývoj článku v impaktovaném časopise (Jimp). Na ZČU existuje motivační program 
pro podporu prestižních výsledků. Podmínky pro získání finanční podpory v podstatě kopírují 
podmínky RIV Jimp. V r. 2013 proběhlo výběrové řízení na pořízení analytického nástroje k 
měření vědeckých výkonů, vyhrál InCites. Knihovna doporučovala nákup SciVal, ale ten byl 
výrazně dražší než InCites. SciVal pracuje nad živými daty, InCites nad předem vytvořenou 
datovou sadou. 
3. Marta Zizienová – Bibliometrie: praxe v Ústavu pro nanomateriály, pokročilé 
technologie a inovace (CxI). Představila jsem CxI, způsob financování, využití bibliometrie 
pro institucionální podporu a hodnocení zaměstnanců. 
4. Diskuse – pokračování projektu. Diskutovalo se o tématu a termínech příštích workshopů a 
stáže (Plzeň - říjen - zaměřeno na studenty strojírenství, Liberec - listopad - téma zatím 
neznámé). 
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